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Bar. 07479
Gerardus Mercator: Gerardi Mercatoris Atlantis novi pars tertia, Italiam, Graeciam et maximas insulas maris 
Mediterranei, nec non Asiam, Africam atque Americam continens, Amsterdam,1638
Örökbefogadta Korányi Tamás 2004-ben
906163
Nagy képes millenniumi arcképcsarnok, Budapest, 1999
Örökbefogadta Máté András 2005-ben
Ant. 5940
Gratianus: Decretium, 1548
Örökbefogadta Mádl Ferenc 2005-ben
Ant. 4348
Conradus Dasypodius: a) Volumen primum mathematicum, 1567 / b) Volumen II. mathematicum, 1570
(Kolligátum)
Örökbefogadta László Erzsébet 2008-ban
Ant. 6725
a) Herman, Bonaventura: Satzbüchleyn, 1570 / 
b) Johann Seckerwitz, Rechenbüchlein, 1565 / 
c) Adam Riese: Rechnung auﬀ  der Linien vnd 2. Federn, 
Auﬀ  allerley Handthirung, 1563
(Kolligátum)
Örökbefogadta László Erzsébet 2008-ban
Bar. 06882
T. Petronii Arbitri: Satyricon Super proﬂ igatis Neronianae tempestatis moribus, Frankfurt, 1629
Örökbefogadta László Erzsébet 2008-ban
Bar. 08777
Claudius Claudianus: h eod. Pulmanni Craneburgii diligentia et..., 1608, Antwerpen
Örökbefogadta László Erzsébet 2008-ban
Ant. 0129
Pierre d’Ailly: Tractatus Petri de Eliaco episcopi Cameracensis super libros Metheororum
(Értekezés Aristoteles Meteorologika című művéről), Strasbourg, 1504
Örökbefogadta Dr Patkósné Tóth Zsuzsa 2010-ben
RMK. I 13.I.2
Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol, Kolozsvár, 1575
Örökbefogadta Adonyi Ágnes 2011-ben
Inc. 807/IV
Biblia. Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis 
I-IV. Strassburg , n.p.1480 (IV.kötet - Újszövetség)
Örökbefogadta Adonyi Ágnes 2011-ben
RMK. I 134
Medgyesi Pál: Praxis pietatis (A kegyesség gyakorlása), Lőcse, 1641
Örökbefogadta Adonyi Ágnes 2011-ben
